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     全文共分为四个部分：










   第三部分，投资基金营运的会计核算．投资基金的营运包括基金的发行、基金
交易、基金投资与管理、基金收入、费用和利润分配等方面，该部分在介绍各营运
方面知识的基础上，探讨具体会计核算、所遵循的会计方法以及相关的帐簿设置。


















Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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